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                                             Abstract 
This paper presents a numerical simulation of seismic events based on the 2D tectonic interplate model at subduction zones 
using a finite element scheme. The model consists of two deformable plates that simulate a seismic coupling between the sea plate 
and continental plate. This paper places emphasis on the phenomena due to seismic interaction between two elastic plates having a 
uniform friction coefficient on their boundary surface while past studies dealt with behaviors coupling elastic continental-plate with 
rigid sea-plate. The boundary conditions of the model are discussed in detail including the deformation of two plates due to gravity 
and buoyance forces to simulate the generation process of seismic events available to earthquake prediction.  
The simulation results are summarized as follows: 1) The subducting sea plate, which was dealt with as rigid material in past 
studies, should be elastic because of its effect on the seismic slip characteristics on the boundary surface. 2) The tectonic force 
moving the sea plate should be reasonably set to generate seismic events following the natural manner. 3) The seismic slips on the 
boundary surface occur locally at a point and spread one after another, not occur all at once on the boundary plane. 4) The material parameters 
of surrounding material, especially density, are dependent on depth and the dependency is not negligible in the numerical simulation of seismic 
interplate coupling, contrary to past studies in which the depth-dependent density was ignored. 5) The strain energy of the two plates calculated 
simultaneously showed behaviors that may be helpful for understanding the seismic events. 6) The so-called pre-slip, which has been 
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ここで、大陸プレートは多数の小さなセルに分割されて
いると考え、τi ：セル i のせん断応力、Ｋi j ：滑り応答
関数 (セル j の単位滑りで生じるセル i のせん断応力) 、



























































































































































































(1) ケース１ 右から押すすなわち右端 (節点707～
1212) のみで変位を与える (変位指定境界と呼
ぶ) 場合 
(2) ケース２ 左から引張るすなわち左端 (節点607
～1112) のみで変位を与える場合 





(4) ケース４ 海洋プレートが剛体の場合 
として解析・比較の対象とする。 
全ケース共通で、大陸プレートは右端が自由境界 (ただ
し側圧はかかっている)、左端 (節点 1～506) を水平支点
として移動を拘束している。図 3 は海洋プレート右端が
































  3.4 鉛直支点の無効化 










































図4  海洋プレートが剛体の場合の解析モデル 
表1 鉛直方向支点の移動量 
条件 大陸ﾌﾟﾚｰﾄ支点 移動量 (km) 海洋ﾌﾟﾚｰﾄ支点 移動量 (km)
ケース１ 右側変位指定 節点 197 0.000208 節点 1016 0.001528
ケース２ 左側変位指定 節点 152 0.000411 節点 1106 -0.001006
ケース３ 両側変位指定 節点 197 0.000135 節点 1061 0.000464














図 2 からさらに変形するが、その変形量が 108分の１で
あるため無視することができ、結果として全体的な変形
が図2と同様になるのである。 


















































































































































































































































































































図8 滑った点とひずみエネルギーの時間変動 (0～10000年、ケース１) 
 






































































































図9 滑った点とひずみエネルギーの時間変動 ( 0～10000年、ケース２) 
 


















































































































































































































図12  滑った点とひずみエネルギーの時間変動 ( 20000～30000年、ケース１) 
 






































































































図14 滑った点とひずみエネルギーの時間変動 ( 20000～30000年、ケース３) 
 
図15 滑った点とひずみエネルギーの時間変動 ( 20000～30000年、ケース４) 
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 図 18 はエネルギー変動の大きい全面滑りの例として、



























































































































図16 全面滑りの確認 (1年きざみ、ケース４) 
 

































































































図18 滑りの順序と滑りによる変位 (0～60回、22880年、ケース２) 
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